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В останні роки кількість опіків в Україні складає в середньому 145 тис. за рік (М.Ю.Повстяний 2012 р.). Частка 
опіків, що припадає на дітей до 15 років за останній час знизилась і складає 16% від усіх постраждалих, один з 135 
випадків закінчується летально. 
За період 2011 та 2012 років у Сумській області госпіталізовано 1788 попечених, із яких 64 померли. Поєднання 
значної площі опікової поверхні, супутніх захворювань, літнього віку, ускладнень підвищує летальність серед хворих на 
опікову хворобу. Нами було проаналізовано 32 пацієнти, які померли в опіковому відділення СОКЛ за період 2011-2012 
рр. Найбільший відсоток серед постраждалих становлять чоловіки – 18 (56%), жінки – 14 (44%). Полум’я стало 
причиною травми для 29 (91%) осіб, окріп – 2 (6%), і 1 (3%) отримали опіки контактним шляхом.  За віком: від 12 
до 35 років – 3 (9%), від 35 до 65 років – 20 (63%) та 9 (28%) старші за 65 років. Глибокі опіки мали 11 (44%), пацієнти 
з загальною площею опіків 30% та 17 із площею глибоких опіків – від 10 до 30% –, що складає (66%). 
Померлі з поліорганною недостатністю становлять 27 (84%) пацієнтів. Найбільш частими ураженнями були серце 
(гостра серцева недостатність) – 27 (84%), печінка (токсичний гепатит) – 24 (75%), нирки (гостра ниркова недостатність) 
– 21 (66%). Іншими ускладненнями, які у відсотковому відношенні не поступаються попереднім, є:двобічна пневмонія – 
24 (75%), набряк легень – 8 (25%), недостатність мозкового кровообігу – 18 (57%), сепсис – 9 (28%). 
На основі отриманих даних нами зроблено висновок, що найнебезпечнішими ускладненнями опікової хвороби є 
спричинена вкрай важкою інтоксикацією поліорганна недостатність, а також гостра серцева недостатність, двобічна 
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